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1. INLEIDING 
1.1. Ziektewevende gronden 
Er zijn gronden bekend, waar een bepaald planteziekte-verwekkend micro-
organisme wel voorkomt, doch door andere leden van de microflora van de 
grond zodanig wordt onderdrukt, dat schade aan een gevoelig gewas bijna 
niet optreedt. Menzies (1959) vond in Noord-Amerika gronden die de door 
Streptomyoes soabies veroorzaakte aardappelschurft konden onderdrukken 
en ontdekte, dat deze eigenschap op andere percelen kon worden overgebracht. 
Gerlagh (1968) ontdekte, dat de veroorzaker van de witarigheid in tarwe, 
ook wel de tarwehalmdoder genoemd, in sommige jonge poldergronden werd 
onderdrukt, nadat de ziekte daar enige jaren schade had gedaan. Gronden 
met onderdrukkende eigenschappen ten aanzien van deze ziekteverwekker 
(Gaeumannomyces graminis) zijn door Shipton en medewerkers (1973) gevonden 
in de Verenigde Staten. In al deze gevallen bleek, dat de eigenschap ver-
dwijnt als de grond wordt gesteriliseerd of ontsmet. Dit wijst op levende 
organismen als de werkzame factor. Ook het feit, dat de eigenschap d.m.v. 
enting met onderdrukkende grond kan worden overgebracht op percelen die 
niet-onderdrukkend zijn wijst in de richting van levende organismen. Bij 
het enten dienen bepaalde voorzorgen genomen te worden om de gewenste 
organismen de kans te geven zich uit te breiden in de nieuwe grond. 
Over het bestaan van een grond in het noorden van de provincie Groningen, 
die Rhizoctonia solani bij aardappelen kon onderdrukken berichtte Van Emden 
(1967). Dank zij de hulp van de specialist planteziekten de heer W. Tuin, 
van het Consulentschap voor de Akkerbouw te Groningen is het gelukt dit 
perceel terug te vinden (bij Baflo). Het bleek zijn Rhizoctonia-werende 
eigenschappen nog volledig te bezitten. 
Het leek niet onwaarschijnlijk, dat Rhizoctonia-onderdrukkende eigen-
schappen in meerdere percelen zouden kunnen voorkomen, zij het wellicht 
met een andere intensiteit en misschien berustend op (deels) andere fac-
toren. Indien wij kunnen ontdekken welke factoren dit veroorzaken, is het 
op de duur misschien mogelijk de onderdrukkende eigenschappen over te brengen 
naar andere, zogenaamde ziekte dragende percelen. 
1.2. De schimmel Rhizoctonia solani 
R. solani dankt zijn naam aan de Duitser Julius Kühn, die deze schimmel in 
1858 beschreef. Hij had de schimmel ontdekt op zieke aardappelknollen. 
Sedertdien is deze schimmel overal ter wereld waargenomen als pathogeen 
van vele cultuurplanten. Op wilde planten, waaronder akkeronkruiden, komt 
de schimmel voor, hoewel hier meestal geen ziektesymptomen optreden. Op de 
wortels van onkruid blijft de schimmel overleven en kan van hieruit weer 
een aardappelgewas aantasten, ook als dit gedurende meerdere jaren niet 
is verbouwd (Griesbach en Eisbein, 1975). Onkruiden waarop Rhizoctonia 
blijft overleven zijn o.a. zwarte nachtschade, perzikkruid, varkensgras, 
herderstasje, akkerdistel, reukloze kamille, nachtkoekoeksbloem, witte 
krodde, straatjesgras en kweek (Daniels, 1963; Griesbach, 1975). Waarschijn-
lijk zijn er nog meer soorten wilde planten waarop Rhizoctonia blijft over-
leven, ook onder de grassen en kruiden in weiland. Als symptoom van aantas-
ting kunnen op wilde grassen, o.a. kweek, scherpe oogvlekken voorkomen. Het 
betreft hier Rhizoctonia-stammen die grassen en granen aantasten en die 
waarschijnlijk behoren tot de soort Rhizoctonia cevealis. De typische aard-
appel-aantastende stammen zijn hier vermoedelijk niet bij. 
Alle vruchtwisseling ten spijt kunnen onkruiden extra bijdragen dat 
Rhizoctonia aanwezig blijft in de grond, meestal op een laag niveau. In 
zijn niet parasitaire (saprofietische) levensfase blijft Rhizoctonia in de 
grond actief, o.a. in de resten van aangetaste planten, op het wortelop-
pervlak van niet-waardplanten en in gekoloniseerd, pas in de grond geraakt 
plantemateriaal. Tegenover echte saprofieten heeft Rhizoctonia een rede-
lijk goed concurrentievermogen. 
De Rhizoctonia-isolaten die van de wortels van wilde planten en uit 
grond worden verkregen zijn in hun eigenschappen nogal uiteenlopend, ook 
wat betreft hun ziekteverwekkend vermogen t.o.v. de verschillende land-
bouwgewassen. 
Ten aanzien van volwassen planten is er een zekere mate van specificiteit. 
Kiemend zaad en jonge kiemplanten worden door de meeste stammen aangetast. 
De grote mate van variabiliteit binnen de soort R. solani is een gevolg 
van het feit, dat deze schimmel per cel meerdere kernen heeft. De celkern 
bevat de dragers van de erfelijke aanleg. Meerdere kernen in éën cel kunnen 
wat dit betreft verschillend zijn. Binnen de soort R. solani kunnen met 
betrekking tot een bepaalde eigenschap alle gradaties tussen absoluut po-
sitief en absoluut negatief aanwezig zijn. Ten aanzien van het vermogen 
de aardappelplant aan te tasten zijn stammen uit de grond geïsoleerd die 
variëren van sterk tot nauwelijks of niet pathogeen. 
Ieder gewas vermeerdert zijn eigen pathogène stammen. Zo is na een aard-
appelgewas het aantal isolaten uit grond dat aardappelen kan aantasten 
hoger dan na graan, (dat meer graan-pathogene stammen oplevert). Het ge-
vaar van een zeer enge vruchtwisseling (aardappelen - bieten) is, dat men 
Rhizoctonia-stammen selecteert die pathogeen zijn voor beide gewassen. 
R. solani is een primitieve basidiomyceet, d.w.z. hij behoort tot die 
groep schimmels, waartoe ook de paddestoelen behoren. Het primitieve 
schuilt in het feit, dat Rhizoctonia niet in staat is een paddestoel te 
vormen. Hij gebruikt de basis van de stengel van een waardplant als steun 
voor aanhechting van het vruchtvlies, dat als de z.g. schimmelmanchet te 
zien is op het onderste stuk van de stengel van o.a. aardappelen, bonen 
en zwarte nachtschade. Heel goed zijn de schimmelmanchetten te zien bij 
aardappel-opslag in granen, waar ze een lengte van 15 cm en meer kunnen 
bereiken. 
Aan de buitenkant van het vruchtvlies worden de z.g. basidiosporen ge-
vormd. Voor het overleven van de schimmel zijn ze niet van groot belang om-
dat ze weinig resistent zijn tegen ongunstige invloeden. Voor de versprei-
ding van de soort zijn ze wel van betekenis. 
De sporenvormende, z.g. perfecte vorm van R. solani heeft de naam 
Tanathephorns oumumeris. Deze fase is al lang bekend, maar het heeft tot 
1903 geduurd voor men wist, dat het dezelfde schimmel was als R. solani. 
Één van de kenmerken van R. solani is, dat hij op voedingsbodems nooit 
sporen vormt. 
Vpor het overleven van R. solani in grond, op gewasdelen (aardappelknol-
len) en gewasresten zijn de sklerotiën van groot belang. Aan het voorkomen 
van sklerotiën op aardappelknollen en hun uiterlijk dankt de ziekte de naam 
lakschurft. 
De sklerotiën van R. solani ontstaan uit een compacte ophoping van zeer 
sterk verkorte, iets gezwollen, dikwandige cellen, waarvan de wand is door-
trokken met donker, bruin tot zwart materiaal, dat zeer resistent is tegen 
aantasting door andere microben. Naast de sklerotiën overleven in waard-
plantweefsel sterk verkorte, dikwandige en donker gekleurde cellen van de 
hyfen of schimmeldraden. 
Men heeft gevonden, dat sklerotiën van R. solani wel zeven jaren in 
grond kunnen overleven. Dikke sklerotiën kunnen vele keren ontkiemen 
(20 keer) voordat ze eindelijk uitgeput en dood zijn. Ze hebben dus vele 
infectiekansen. Een groot deel van de sklerotiën kan al in de loop van 
de eerste nazomer, herfst en winter door antagonisten aangetast en gedood 
worden. 
1.3. Antagonisme 
Antagonisten van R. solani zijn microorganismen die de levenskansen van 
deze schimmel verkleinen. Dit kan geschieden door concurrentie om o.a. 
voedsel (waarbij de concurrentie om stikstof meestal ten nadele van het 
pathogeen uitvalt). Bij de concurrentie om voedsel produceren bepaalde 
microorganismen stoffen die in zeer kleine hoeveelheden giftig zijn voor 
R. solani (antibiotica). Een derde groep heeft het vermogen R. solani te 
parasiteren. Deze tasten meestal de hyfen (schimmeldraden) aan, die met 
behulp van antibiotica worden gedood of verzwakt, waarna de parasiet de 
celinhoud consumeert. Microorganismen die antibiotica produceren, waar-
voor R. solani gevoelig is, kunnen sklerotiën doden. De inhoud van gedode 
cellen wordt, nadat deze vervloeid is, benut. Op dit voedsel vindt meestal 
een vrij trage groei plaats van de antaginist, die geleidelijk - en onder 
gunstige condities - het sklerotium doodt. Parasitisme kan hierbij ook op-
treden. De antagonisten van Rhizoctonia kunnen op hun beurt weer dwars 
gezeten worden door hun eigen antagonisten, zodat ze niet overal vrij 
spel hebben. In sommige gronden zijn de levenskansen van bepaalde antago^ 
nisten zo beperkt, dat ze nooit tot een activiteit van enige betekenis komen; 
hier zijn geheel andere soorten antagonisten actief. Schimmels van het ge-
slacht Trichoderma zijn vaak actieve antagonisten in zure gronden; in licht 
alkalische gronden vertonen ze meestal geen activiteit. Dit wordt niet zo-
zeer veroorzaakt door het feit, dat Trichoderma bij een betrekkelijk hoge 
pH niet zou kunnen groeien - dat gaat best - maar veel meer door het anta-
gonisme (antibiose) van bacteriën t.o.v. Trichoderma, voornamelijk van be-
paalde bacillen. (Bacillen zijn betrekkelijk grote bacteriën, die zeer 
resistente sporen kunnen vormen.) 
ledere grond heeft afhankelijk van zijn chemische en fysische eigen-
schappen een microflora waarvan de samenstelling binnen de voor die grond 
min of meer specifieke grenzen ligt. De hoeveelheid microben wordt in eerste 
instantie bepaald door de hoeveelheid in de grond aanwezig voedsel. Hoe de 
soortensamenstelling (en de aantallen) van de microbenflora op een bepaald 
moment zullen zijn, wordt, mede bepaald door de aard van het voedsel dat 
aan de grond werd toegevoegd of daarin wordt gevormd o.i.v. plantegroei en 
door het vochtgehalte en de temperatuur van de grond (het weer). De aard 
van de organische stof die afgebroken wordt, bepaalt mede welke soorten 
microorganismen deelnemen aan de afbraak. Hieronder kunnen zich organismen 
bevinden die antagonistisch zijn t.o.v. een bepaalde pathogène schimmel 
als R. solani. (Toevoeging van chitine aan licht zure zandgrond stimuleert 
bepaalde streptomyceten, die sterk antibiotisch zijn jegens R. solarn; een-
zelfde hoeveelheid toegediend aan een lichte klei had vrijwel geen effect. 
De afbraak geschiedt daar door andere, niet-antagonistische microorganismen.) 
De verhoudingen tussen de microorganismen in een grond zijn zeer ingewik-
keld en nog lang niet bekend. Ook de eisen die een organisme stelt m.b.t. 
een optimale groei en de omstandigheden die tot een flinke productie van 
remstoffen aanzetten zijn meestal nog onbekend. Voor de productie van 
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antibiotica is vaak een ruime hoeveelheid voedsel nodig, onder (althans 
bij sommige organismen) condities, waarbij de stofwisseling nog volkomen 
actief, doch de groei geremd is. Onder die omstandigheden lijkt de stof-
wisseling te ontsporen en langs andere banen te verlopen, en remstoffen 
(antibiotica) op te leveren. 
Sommige bestrijdingsmiddelen kunnen door het remmen van de groei van anta-
gonisten de antibioticaproductie zo stimuleren, dat als gevolg daarvan een 
pathogeen wordt teruggedrongen. 
Door beregening worden de aantallen van de veroorzaker van de pokschurft 
(Streptomyoes soabies) zover teruggedrongen, dat de kwaal bijna geheel ver-
dwijnt. Andere streptomyceten gaan hierdoor ook sterk achteruit. In gronden 
waar streptomyceten Rhizoctonia mee in toom houden kan door beregening een 
toename van Rhizoctonia optreden. 
R. solani produceert ook remstoffen en kan zich t.o.v. enkele grondschim-
mels als een parasiet gedragen. De antagonisten van Rhizoctonia zijn voor 
diens remstoffen niet gevoelig. 
1.4. Enkele resultaten van het onderzoek in 1977 
In 1977 werden proeven genomen op het teruggevonden ziektewerend perceel 
bij Baflo en op een ziektedragende dalgrond bij Borgercompagnie. 
Tabel I geeft gegevens over de bezetting met sklerotiën van de oogst 
verkregen uit schoon en uit uniform besmet pootgoed op het perceel bij 
Baflo. De sklerotiënbezetting is weergegeven in een drietal klassen; de 
cijfers hebben betrekking op gewichtsprocenten van de oogst vallend in 
elk der klassen. 
TABEL I. De oogst vanuit schoon en vanuit uniform besmet pootgoed in ge-
wichtsprocenten van de opbrengst, (zavel Baflo, 1977) 
Percentage van het knoloppervlak bedekt met sklerotiën: 
0 0 - 1 1 - 5 
schoon pootgoed 98% 2% 
besmet pootgoed 58% 35% 7% 
Gedurende het groeiseizoen was wel aantasting van stengels en stolonen 
opgetreden. Doch tegen het eind van het seizoen (eind september) was de 
uitbreiding van antagonistische schimmels, vooral van Colletotrichum 
aocaodes op de stolonen zodanig, dat Rhizoctonia bijna geheel was verdwenen. 
De vorming van sklerotiën op de knollen is waarschijnlijk gekomen vanuit 
de nog schaarse hyfen op de knollen en vanuit de grond. In alle gevallen 
bestonden de sklerotiën uit zeer dunne schilferachtige structuren en leken 
niet meer op de dikke, bolle sklerotiën die op het pootgoed voorkwamen. 
Behalve de schimmel Colletotrichum coccodess zelf een pathogeen die de 
stolonen aantast, kwamen in de grond nog andere antagonisten voor, nl. 
bacteriën, streptomyceten en diverse schimmels. R. solani en C. coccodes 
bleken elkaar wederzijds te remmen op een agar voedingsbodem. 
Wellicht gebeurt dit ook in de grond op de stolonen en is hierdoor de 
schade, die elk van de pathogenen aan de stolonen had kunnen toebrengen, 
beperkt gebleven. Colletotrichum heeft geen zichtbare schade veroorzaakt. 
Op Rhizoctonia-dragende oude dalgrond van de proefboerderij "Geert Veen-
huizen hoeve" te Borgercompagnie zijn gegevens verkregen van een veldje 
waar voor het vierde jaar achtereen aardappelen werden verbouwd (het 1:1 
veldje) en van een veldje met een vruchtwisseling tarwe - bieten - aard-
appelen (het 1:3 veldje). De pootaardappelen zijn bij het poten behan-
deld met Bavastin poeder tegen Rhizoctonia-besmetting via sklerotiën op 
het pootgoed. De aanwezigheid van het middel was in de grond rond de plant 
bemerkbaar tot in juli. 
Bij planten van het 1:1 veldje trad toch een sterke besmetting met 
Rhizoctonia op. Het percentage stolonstukjes (0,5 cm) waarop levende Rhi-
zoctonia hyfen voorkwamen steeg tot 40% in midden augustus en nam daarna 
sterk af tot 15% in midden september en daalde tot beneden 10% in begin 
oktober. 
Bij de 1:3 teelt steeg het percentage stolonstukjes met levende Rhizoc-
tonia doorlopend tot 25% aan het eind van het seizoen (begin oktober). 
Een algemeen voorkomende antagonist bleek de schimmel Gli.oola.diwn icoseum 
te zijn, die vanaf midden augustus op alle stolonstukjes aanwezig was bij de 
1:1 teelt en op 25% van de stolonstukjes bij de 1:3 teelt. Bij de 1:1 teelt 
bleef deze schimmel rijk aanwezig op de stolonen en in de grond er omheen. 
Bij de 1 :3 teelt trad nog een verdere stijging op, maar een merkbare invloed 
op de aanwezigheid van Rhizoctonia op de stolonen heeft dit niet gehad. Bij 
de 1:1 teelt heeft de ernorme uitbreiding van G. roseum sterk bijgedragen 
aan de onderdrukking van Rhizoctonia. Een onderdrukking die evenwel niet vol-
ledig is geweest. Uit de sklerotiën bezetting van geoogste knollen komt tot 
uiting dat de opbrengst van de 1 :1 teelt schoner was dan die van de 1:3 teelt 
als gevolg van de sterkere onderdrukking van Rhizoctonia bij de eerste. In 
tabel II zijn de gegevens samengevat. De getallen geven het percentage van 
het aantal knollen dat hoort in een bepaalde klasse van besmetting met 
sklerotiën. Ter vergelijking zijn nog gegevens van aardappelen van Baflo 
(niet uit de proefrij) vermeld. De laatste zijn hoewel uit besmet pootgoed, 
aanmerkelijk schoner dan die van Borgercompagnie. 
(De schimmel G. roseum kan andere schimmels, waaronder R. solani, parasi-
teren. Zowel hyfen als sklerotiën kunnen door Gliocladium gedood worden. De 
productie van antibiotica door Gliocladium speelt hierbij een grote rol. Deze 
schimmel komt vrij algemeen voor, maar is niet overal actief en talrijk.) 
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TABEL II. Sklerotiën bezetting van geoogste knollen (in procenten van het 
aantal knollen). 
Deel van het knol-
oppervlak bezet met 
sklerotiën (%) 
Borgercompagnie Baflo 
(vanuit ontsmet pootgoed) (vanuit besmet pootgoed) 
1:1 1 : 3 1 : 3 
0 
0 - i 
1 - 1 














2. WERKWIJZE EN METHODEN, PROEFPLEKKEN ONDERZOEK 1978 
Op proefplekken, waarop aardappelen uit schoon, Rhizoctonia-vrij pootgoed 
en uit pootgoed bezet met sklerotiën van Rhizoctonia worden geteeld, werd 
het gedrag van een grond plus zijn microflora ten opzichte van R. solani 
bestudeerd. Per proefplek werden vier rijen met elk 10 besmette poters en 
vier rijen met elk 10 Rhizoctonia-vrije poters uitgezet. De buitenste rij-^ 
en zijn gebruikt voor een tussentijdse beoordeling van de aantasting. Op 
de klei- en zavelgronden is het ras Bintje gepoot; op zandgronden het ras 
Ehud. De besmetting met R. solani van de Bintje poters was zwaarder dan 
die van de Ehud poters. Hoewel van ieder ras de besmetting van elke partij 
gelijk was (gemiddeld en qua verdeling van de ernst van besmetting), was 
de besmetting binnen een partij niet uniform, d.w.z. iedere partij bevatte 
zowel licht als matig of zwaar besmette poters. 
Het werken met besmet en schoon pootgoed op één proefplek geeft de moge-
lijkheid ziekte-onderdrukkende en ziektedragende proefplekken vlot te on-
derscheiden. In een ziektedragende grond zullen schone poters een besmette 
oogst leveren; de oogst van besmet pootgoed blijft vuil. In een grond met 
Rhizoctonia onderdrukkende eigenschappen zal de oogst vanuit schoon poot-
goed zeer licht of niet besmet zijn, terwijl de oogst vanuit besmet poot-
goed (veel) schoner zal zijn geworden. 
Vier keer gedurende het groeiseizoen werden vijf planten gerooid, ver-
kregen uit besmet en uit onbesmet pootgoed, en werd de aantasting van 
stengels en stolonen beoordeeld. 
Vanaf midden augustus werden de planten op de veldjes doodgespoten en 
na drie weken gerooid. Een beoordeling van de sklerotiënbezetting van de 
knollen levert de gegevens waarop een grond kan worden gekarakteriseerd 
t.a.v. R. solani. 
De mate van aantasting van stolonen en stengels wordt neergelegd in het 
ziektegetal, waarin het percentage aangetaste stengels en de gemiddelde 
ernst van de aantasting tot uiting komt. Het laatste wordt uitgedrukt in 
een cijfer variërend van 0= niet aangetast tot 5= maximaal aangetast, 
dood. Een ziektegetal 25,3 betekent dus, dat 25% is aangetast en dat de 
gemiddelde ernst van de aantasting overeenkomt met 3 van de schaal. 
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De gemiddelde sklerotiënbezetting van de knollen is eveneens gegeven 
volgens een puntensysteem, n.l.:0= schoon, 1= schimmeldraden van R. 
solani op de knollen, voornamelijk bij de ogen, 3,5= licht bezet met 
sklerotiën, 5= matig bezet en 6= zwaar bezet. Voor pootgoed is de ge-
middelde sklerotiënbezetting per knol berekend, nl. Bintje: 5,86 en 
Ehud: 3,90. Voor de oogst is de gemiddelde sklerotiënbezetting berekend 
per kilogram knollen. 
In tabel III zijn gegevens over de grond van iedere proefplek bijeenge-
bracht. Over de in de tabel verzamelde gegevens nog het volgende: Het 
organische-stofgehalte van de grond is bepaald uit het gloeiverlies. Het 
aan de aardappel voorafgaande gewas is vermeld i.v.m. eventueel aanwezige 
effecten hiervan op Rhizoctonia. De inoculumdichtheid van Rhizoctonia 
geeft een maat voor de hoeveelheid Rhizoctonia in de grond. Deze groot-
heid wordt bepaald door steriele stengel stukjes van de pitrus (Juncus 
affusus) te mengen met de te onderzoeken grond en gedurende drie dagen 
bij 24 C te bebroeden. In die periode kunnen de stukjes door Rhizoctonia 
gekoloniseerd worden. De stukjes worden uit de grond verwijderd, afgespoeld 
en uitgelegd op wateragar, waaraan antibiotica zijn toegevoegd om de groei 
van bacteriën te remmen. Na één dag bebroeden bij 24 C wordt bepaald welk 
percentage van de stukjes een uitgroei van Rhizoctonia vertoont. De uit-
groei van Rhizoctonia wordt direct in twee groepen verdeeld, nl. 1. fijne 
vormen die meestal op granen en grassen voorkomen en 2. grovere vormen, 
waaronder voor de aardappel pathogène stammen aanwezig zijn. 
13 

























































































































































































































































































ad G 4 en G 5: Jrie jarige kunstweide; G 5 in meer dan 10 jaar geen aardappelen 
ad G 14 en G 15: geen aardappelen verbouwd in de laatste 15 jaar 
ad G 28 en G 29: gedurende de laatste 10 jaar geen aardappelen verbouwd 
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TABEL Illb. Gegevens van de gronden van de verschillende proefplekken 
Afslibb. Org.stof pH 
(%) (KCl) 










































































































































































































































De aanduiding "grof" en "fijn" onder "Rhizoctonia inoc.dichth. heeft betrekking op de 
hyfen. Onder de stammen met grove hyfen bevinden zich de stammen die aardappelen aantasten. 
De stammen met fijne hyfen zijn meestal de aantasters van granen en grassen (scherpe 
oogvlekken). De getallen hebben betrekking op het percentage van de stukjes russtengel, 
dat bij incubatie in de betreffende grond wordt gekoloniseerd door Rhizoctonia. 
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3. RESULTATEN VAN HET PROEFPLEKKENONDERZOEK 1978 
3.1. Klei- en zavelgronden; aardappelvas Bintge 
3.1.1. De aantasting van stengels en stolonen door B. solani (tabellV). 
De stengels van planten uit_p_ootgoed dat besmet is met R. solani zijn 
overal vanaf het begin flink aangetast. Deze aantasting heeft zich later 
ook uitgebreid naar de stolonen en is gedurende het gehele groeiseizoen 
gebleven. In bepaalde gronden is dit nog verergerd met een aantasting 
door Rhizoctonia vanuit de grond. 
De stengels uit_schoon £Ootgoed bleken bij de eerste bemonstering (eind 
mei - begin juni) in 23 van de 50 gevallen geen aantasting te vertonen. 
Een lichte mate van aantasting (ernst 1) trad op op 13 veldjes. Een 
zwaardere aantasting (ernst 2 of meer) trad op bij een gering percentage 
stengels op 4 veldjes; een hoger percentage aangetaste stengels bij een 
ernst van 2 of meer werd gevonden op de veldjes G 5 , G 6, G 10; G 33, G 34, 
G 35, F 1, F 4, F 10 en NOP 1. Rhizoctonia's uit de grond veroorzaken 
in deze paralellen de aantasting. Bij de beoordeling van stengels van de 
tweede bemonstering bleek, dat het aantal veldjes, waarbij geen aantas-
ting was opgetreden sterk was teruggelopen. G 30 en G 31, F 5 en F 12 
en NOP 3 en NOP 4 waren onaangetast gebleven. Bij vele anderen was een 
aantasting vanuit de grond alsnog opgetreden. Bij enkelen kwam de aan-
tasting, die bij de eerste bemonstering was waargenomen niet meer voor: 
G 4 , G 5 , F 1, F 2, F 3 e n F 6 . Een geringere mate van aantasting werd 
geconstateerd bij de veldjes G 33, G 34 en F 10. 
Samenvattend: een belangrijke aantasting van stengels5'treedt op in de 
eerste 6 weken na het poten. In die periode kunnen de nog jonge stengels 
door Rhizoctonia worden gedood. Later treedt bij oudere stengels meestal 
een oppervlakkige aantasting op, waarvan de wonden zich weer herstellen. 
De activiteit van Rhizoctonia richt zich dan meer op de verspreid in de 
grond aanwezige stolonen. 
De aantasting van stolonen (zie tabel IV) is bepaald in drie verschil-
lende perioden, die ongeveer drie weken uit elkaar liggen. Bij planten 
uit besmet_Dootgoed trad overal een flinke aantasting van de stolonen op, 
* Vanuit besmet pootgoed 
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TABEL IVa. Ziektegetal van stengels en stolonen en de mate van bezetting met 


























































































































































































































































































































































































































































G 9 19-4 86-3 64-4 63-5 6 1 4 17.2 6.1 
De mate van aantasting van stengels en stolonen is weergegeven in het "ziektegetal". 
Dit bestaat uit twee gedeelten, nl. het percentage aangetaste organen (vóór de .) en 
de ernst van de aantasting. Dit is vastgelegd in een schaal van 0 (niet aangetast) 
tot 5 (maximale aantasting, dood). Het laatste cijfer is afgerond. 
Monster 1 is genomen in de periode eind mei tot midden juni; monster 2 in de tweede 
helft van juni en begin juli; monster 3 in de tweede helft van juli; monster 4 werd 
genomen rond midden augustus. 
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TABEL IV b. Ziektegetal van stengels en stolonen en de mate van bezetting met 
sklerotiën van geoogste knollen. Proefplekken uit Friesland en de N.O.P.(Bintje) 











































































































































































































































































































































































































Onder "knollen" is vermeld de gemiddelde waardering van de sklerotium-bezetting 
van de nateelt, uitgedrukt per kilogram. 
De waardering voor het Bintje pootgoed was 5,9 en voor het Ehud pootgoed 3,9. 
Waardering: 0= schoon; 1= alleen met schimmeldraden; 3,5= één tot enkele verspreide 
Sklerotiën: licht besmet; 5= matig besmet; 6= zwaar besmet. 
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die bij de elkaar opvolgende bemonsteringen wat wisselend naar voren kwam. 
Op enkele veldjes bleef de aantasting vanaf het begin stijgen (G 6, G 28, 
G 32, G 35, F 8, F 9 en NOP 1), terwijl op de veldjes G 12, F 1, F 3, en 
F 14 na een begin met sterke aantasting een daling leek op te treden. Op 
de andere veldjes gaf de aantasting van de stolonen in de verschillende 
monsters geen regelmatig beeld. In veel gevallen bleek de aantasting aan 
het eind sterker dan aan het begin. 
De stolonen van planten afkomstig van schoon_2£otgoed kunnen een geringe 
aantasting vanuit de grond blijven vertonen of een geringe en verdwijnende 
aantasting laten zien (G 3, G 10, G 14, G 16, G 22, G 27, G 28, G 29, G 34, 
F 8 en F 10). De grond van een betrekkelijk gering aantal proefplekken be-
zat een zo hoge inoculumdichtheid van Rhizoctonia, dat de aantasting van 
stolonen vanaf het begin stijgt (G 11, G 12, G 35, F 4, F 9, NOP 1 en NOP 1) 
Er zijn nog vrij veel veldjes waar geen aantasting van stolonen plaats vond 
(G 4, G 15, G 19, G 20, G 30, G 31, F 1, F 5, F 6, F 10, NOP 3 en NOP 4). 
3.1.2. De sklerotiënbezetting van geoogste knollen (tabel IV) 
De oogst vanuit besmet_p_ootgoed was overal licht tot matig bezet met skle-
rotiën (3,5-5) en was niet veel beter dan het pootgoed. De waardering van 
het pootgoed met 5,9 is aan de hoge kant, omdat naderhand gebleken is, dat 
enkele van de poters met de zwaarste bemesting (waardering 6) bij de eerste 
bemonstering gezonde planten hadden opgeleverd doordat de sklerotiën dood 
waren. Waarschijnlijk waren de sklerotiën al in de akker waar het pootgoed 
was gegroeid door parasieten geïnfecteerd en gedood of zo verzwakt dat nog 
slechts enkele hyfen werden gevormd, die meestal ook nog geparasiteerd ble-
ken en dus geen schade konden doen. In de meeste gevallen lag de mate van 
sklerotiënbezetting van de oogst tussen 4 en 5 ; in tien gevallen was deze 
5 of hoger, nl. op de veldjes G 13, G 15, G 19, G 20, G 8, G 23, G 31, F 4, 
F 7 en NOP 1. De oogst van slechts twee veldjes had een sklerotiënbezetting 
tussen 3 en 4, ni. G 7 en F 10. Hier is de oogst gemiddeld genomen wat 
schoner dan het pootgoed, maar bepaald indrukwekkend is dit niet en het 
verschil is te klein om te kunnen spreken van onderdrukking. 
Bij de oogst verkregen schoon_p_ootgoed was een aantal veldjes waar geen 
aantasting van de stolonen door Rhizoctonia is waargenomen. Hier werd ook 
geen vorming van sklerotiën op de knollen geconstateerd. Wel waren op de 
knollen soms hyfen van Rhizoctonis aanwezig, vooral bij de "ogen". 
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De toestand op het veldje G 31 was uitzonderlijk. Hier waren sklerotiën 
op de knollen aanwezig terwijl gedurende het gehele seizoen noch op de 
stengels, noch op de stolonen een spoor van Khizoctonia-activiteit is aan-
getroffen. De sklerotiën kwamen op een groot aantal knollen voor en een 
evengroot aantal bleek Rhizoctonia-hyfen te dragen. Het gaat hier waar-
schijnlijk om niet-pathogene stammen. Dit moet evenwel nog nagegaan worden. 
Het kwam ook voor, dat een aantasting van stolonen optrad, doch dat de 
vorming van sklerotiën op de knollen achterwege bleef, nl. bij de veldjes 
G 2, G 5, G 13, G 18, G 27, G 34 en F 14. Op alle andere veldjes zijn op 
de knollen in meer of mindere mate sklerotiën gevormd, soms maar weinig 
minder dan bij de oogst verkregen uit besmet pootgoed op hetzelfde veldje. 
Dit kwam voor bij de veldjes G 6, G 22, G 23, G 33, G 35, F 4, F 9, F 10 
en NOP 1. 
Opgemerkt moet worden, dat er bijna een maand voorbij is gegaan tussen 
de laatste beoordeling van de aantasting van stengels en stolonen en het 
rooien van de knollen. In deze periode is het gewas doodgespoten en drie 
weken nadien gerooid. Na het doodspuiten treden grote veranderingen op in 
de microflora van de grond rondom en op stengels en stolonen. Als gevolg 
van het afsterven van de plant komen namelijk vrij grote hoeveelheden voed-
sel in korte tijd ter beschikking van de microflora, die zich dan sterk 
uitbreidt. Het is voorstelbaar, dat zowel Rhizoctonia als zijn antagonisten 
van deze voedselstroom kunnen profiteren. De sterkteverhouding tussen de 
beide groepen bij het ter beschikking komen van het voedsel - en een even-
tueel voorkomend stimulerend effect - bepaalt wie van beide het meest van 
het gebodene kan profiteren. Heeft de grond Rhizoctonia-werende eigenschap-
pen, zijn dus de antagonisten in de overhand, dan zal Rhizoctonia weinig 
van het gebodene kunnen profiteren en verder onderdrukt worden. In een 
ziektedragende grond, waar een onvoldoend sterk antagonisme aanwezig is, 
profiteert Rhizoctonia en kunnen veel sklerotiën gevormd worden. Het laatste 
schijnt plaats te vinden als het voedsel bijna is verbruikt. Dit kan een 
verklaring zijn van het feit, dat veldjes die bij de laatste tussentijdse 
bemonstering eenzelfde aantasting van stolonen te zien gaven bij de oogst, 
geheel verschillende waarden vertonen voor de gemiddelde sklerotiënbezet-
ting op hun knollen. Vergelijk de oogst uit schoon pootgoed van bij voor-
beeld G 1 met G 2, G 22 met G 27 en G 34, G 5 met G 11 en F 2 met F 3. 
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Er is een vijftal veldjes waarop in de voorafgaande 10 of 15 jaar geen 
aardappelen zijn verbouwd. De aantasting van stolonen en de vorming van 
sklerotiën op de oogst verkregen uit besmet pootgoed was hier niet erger 
dan bij de andere veldjes. Het antagonisme was hier dus niet kleiner. Een 
aantasting vanuit de grond kwam niet voor (G 15) of was zeer gering (G 14, 
G 28, G 29) of onderscheidde zich niet van de "gewone" veldjes (G5). (In 
al deze veldjes bleek Rhizoctonia wel aanwezig te zijn.) 
3.2. Zandgronden; aardappelras Ehud 
Het besmette pootgoed was gemiddeld per partij licht tot matig besmet met 
Rhizoctonia (waardering 3,9). Gegevens over de grond, de voorvrucht en de 
inoculumdichtheid van Rhizoctonia zijn te vinden in tabel Illb. D 1, D 2, 
D 7 en D 12 zijn esgronden. D 8 en D 11 zijn stukken uit percelen op de 
boerderij van het I.B. te Haren. De overige veldjes waren gelegen op meer 
of minder oude heide ontginningen. 
De variatie in de uitkomsten, zowel wat betreft de aantasting van de 
stengels in de eerste zes weken na het poten, als wat betreft de aantasting 
van de stolonen en de mate waarin op de nieuwe knollen sklerotiën zijn ge-
vormd, is groter dan bij de veldjes op de klei- en zavelgronden. 
3.2.1. Aantasting van stengels en stolonen (tabel iVb) 
De stengels zijn op de veldjes met besmet_20otgoed overal aangetast. In 
het begin was de aantasting meestal vrij licht. D 12 was al matig aangetast 
en dit was bij de volgende bemonstering nog verergerd. De anderen vertonen 
een variabel beeld; alleen D 3 bleek geen aantasting te vertonen. Bij de 
laatste bemonstering bleek op enkele veldjes de aantasting verhoogd. Voor 
D 3 hield dit verband met het optreden van Fhytophtora infestans en een 
daarmee samenhangende verzwakking van de planten. 
Op plekken met schoon_gootgoed trad al snel een besmetting vanuit de 
grond op bij D 1, D 4, D 7, D 9 en D 12. Op de andere plekken bleken de 
stengels pas aangetast bij de tweede bemonstering (in de tweede helft van 
juni), waarbij D 2 vrij zwaar. 
De aantasting van de stolonen van planten uit besmet_gootgoed trad bijna 
overal direct op. Alleen bij D 3 is aantasting pas waargenomen bij de derde 
bemonstering, terwijl de stolonen op D 10 schoon bleven. 
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Bij D 4 en D 5 was de aantasting van de stolonen bij de laatste bemonste-
ring aanmerkelijk geringer dan bij de voorlaatste. De stolonen van plan-
ten uit schoon_gootgoed bleken op de verschillende veldjes sterk uiteen-
lopend aangetast. Volledig onaangetast bleven ze op D 5 en D 8. Na een 
lichte aantasting in het begin werd geen noemenswaardige aantasting meer 
gevonden op D 10; een lichte aantasting bleef op D 11. Op D 4, D 7 en D 9 
was de aantasting vanuit de grond lichter dan vanaf de sklerotiën op de 
knol plus de grond. D 12 was zwaar aangetast. Op D 1, D 2 en D 3 was de 
aantasting van de stolonen van planten uit schoon pootgoed sterker dan de 
aantasting bij planten uit besmet pootgoed. Dit was vanaf het begin het 
geval. Het lijkt er op, dat de Rhizoctonia stammen op dit besmet pootgoed 
en de Rhizoctonia stammen uit de grond elkaar niet verdragen en dat deze 
wederzijdse onverdraagzaamheid (antagonisme binnen de soort) de plan een 
zekere mate van bescherming biedt. 
3.2.2. De sklerotiënbezetting van geoogste knollen 
De bezetting met sklerotiën van oogst uit schoon pootgoed was het sterkst 
op D 1, D 2, D 3 en D 12. Bij D 4 en D 9 was er geen verschil in de skle-
rotiën bezetting van de oogst verkregen uit schoon of uit besmet pootgoed. 
Ook bij D 7 was dit verschil zeer gering of afwezig. Bij de planten van 
D 5, D 6, D 8, D 10 en D 11 hadden de knollen verkregen uit besmet poot-
goed de meeste sklerotiën. Alleen bij D 5 was de oogst van schoon pootgoed 
vrij van sklerotiën en hyfen van Rhizoctonia. Een flinke teruggang van 
sklerotiën op de knollen vond plaats bij D 10, D 11, D 5 en het meest bij 
D 8. De veldjes waar de oogst verkregen uit schoon pootgoed weinig of niet 
(D 5) besmet was en waar de oogst verkregen uit besmet pootgoed duidelijk 
schoner was dan de poters waren: D 8, D 11, D 5 en D 10. Hier vond in meer 
of mindere mate een onderdrukking van R. solani plaats. 
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4. BESPREKING VAN DE RESULTATEN 
4.1. Sklerotiën op het pootgoed 
De beoordeling van de mate waarin een poter met sklerotiën van Rhizoctonia 
is bezet geschiedt op het oog. Dit geeft geen zekerheid over de kwaliteit 
van de sklerotiën. Zoals vermeld in 3.1.2. bleek, dat zwaar besmette poot-
knollen gezonde planten konden leveren. De sklerotiën op deze knollen 
bleken zwaar aangetast door antagonisten en geen volwaardige hyfen meer 
te kunnen voortbrengen of al dood te zijn. Behalve het feit, dat op het oog 
geen onderscheid te zien is tussen levende en dode sklerotiën is niet uit 
te maken of de Rhizoctonia stam in een sklerotium een sterke of een zwakke 
ziekteverwekker is of misschien een onschuldige saprofiet. De laatste groep 
komt niet veel voor, zodat aangenomen wordt, dat alles ziekteverwekkend is. 
Zowel de beoordeling van het pootgoed als de beoordeling van de oogst ge-
beuren op het oog volgens een schattingsmethode. Er moet een groot verschil 
zijn tussen de schattingscijfers voor de sklerotiënbezetting van pootgoed 
en oogst om met enige zekerheid de grond van een proefplek als Rhizoctonia-
onderdrukkend aan te merken. 
4.2. Inoaulumdiahtheid van R. solani in grond 
Als maat voor de hoeveelheid Rhizoctonia in grond werd gebruikt het percen-
tage van het aantal stukjes stengel van de rus, dat in drie dagen door 
Rhizoctonia gekoloniseerd wordt. Hierbij komen vooral de snelle groeiers 
onder de verschillende Rhizoctonia stammen naar voren. De relatief langzaam 
groeiende ziekteverwekkende stammen komen practisch niet aan bod. Zijn ze 
toevallig wel in de stukjes rus aanwezig, dan kunnen ze later overgroeid 
worden door de snelle groeiers en zijn dan niet of nauwelijks terug te 
vinden. (Onder de snelle groeiers zijn zowel ziekteverwekkende als niet 
of nauwelijks ziekteverwekkende stammen aanwezig; bij de langzame groeiers 
is het merendeel ziekteverwekkend. De langzaam groeiende saprofieten (niet 
ziekteverwekkers) zijn door concurrentie sterk teruggedrongen.) 
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Een verband tussen de inoculumdichtheid aan het begin van de teelt en de 
sklerotiënbezetting van geoogste knollen is niet gevonden. Een betere 
overeenstemming kan misschien gevonden worden door gebruik te maken van 
levende stukjes aardappelspruit als lokaas voor Rhizoctonia's. Een nadeel 
is, dat deze zo snel wegrotten; een voordeel dat ze gekoloniseerd worden 
door alleen ziekteverwekkende stammen. 
4.3. De aantasting van de stolonen en de sklerotiënbezetting van de knollen 
Bij de laatste bemonstering is de aantasting van de stolonen bepaald en 
uitgezet in figuur 1 (klei- en zavelgronden) en in figuur 2 (zandgronden) 
tegen de mate waarin de oogst besmet is met sklerotiën. Uit de figuren 
blijkt, dat de sklerotiumbezetting van de nateelt dichter was naarmate 
de aantasting van de stolonen ernstiger was. In figuur 1 zijn twee groepen 
van punten te onderscheiden, nl. de oogst verkregen uit besmet pootgoed 
met een relatief dichte sklerotiumbezetting en een vrij ernstige aantas-
ting van de stolonen met een waarde tussen 100 en 350 en daarnaast de 
oogst verkregen uit schoon pootgoed met een geringe of geen aantasting 
van de stolonen (waarde 0-100) en een zeer uiteenlopende sklerotiënbezet-
ting. De oogst verkregen uit schoon pootgoed valt uiteen in een groep 
afkomstig van planten met een zeer geringe aantasting van de stolonen, 
zonder sklerotiën op de oogst, en een groep, afkomstig van planten met 
een iets sterkere aantasting van de stolonen en een lichte sklerotiënbe-
zetting op de knollen. Deze groep heeft naar het schijnt een geringer 
vermogen om de schaarse Rhizoctonia te onderdrukken. Merkwaardig is de 
groep van veldjes waar planten uit schoon pootgoed bij de laatste bemon-
stering geen of zeer weinig en licht aangetaste stolonen hadden en de 
oogst toch een lichte tot matige bezetting met sklerotiën had. Deze groep 
ligt op de basislijn. De punten van de veldjes op de zandgronden (figuur 2) 
liggen over het gehele gebied door elkaar, onafhankelijk van de besmetting 
van het pootgoed. Een samenhang tussen de mate van aantasting van stolo-
nen en de mate van vorming van sklerotiën op de knollen lijkt hier aan-
wezig. 
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gemiddelde sklerotiën bezetting knollen 
Figuur 1. Verband tussen de aantasting van de stolonen en de mate van 
sklerotiënbezetting van geoogste knollen. Het ziektegetal van de stolo-
nen, zoals hier gegeven, is het product van het percentage aangetaste 
stolonen en de gemiddelde ernst van de aantasting. De sklerotiënbezetting 
is gegeven per kg knollen en is als volgt gewaardeerd: 0= schoon; 1= al-
leen met schimmeldraden; 3i- licht besmet; 5= matig besmet en 6= zwaar 
besmet. 
Klei- en zavelgronden; ras Bintje. 
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gemiddelde sklerotiën bezetting knollen(oogst) 
Figuur 2. Zandgronden; ras Ehud. Zie verder figuur 1 
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4.4. De vorming van sklerotiën op de knollen 
Deze treedt in sterkere mate op naarmate men na het doodspuiten van het 
gewas langer wacht met rooien (Sinnema, Mulder). Dit geldt voor gronden 
die Rhizoctonia niet of weinig onderdrukken. Voor een onderdrukkende grond 
maakt het niet veel uit, want er is maar weinig Rhizoctonia. (De gegevens 
van tabel II zijn van aardappelen die vier weken na het doodspuiten zijn 
gerooid.) De mate waarin sklerotiën gevormd kunnen worden hangt af van 
de hoeveelheid voedsel die Rhizoctonia ter beschikking heeft gehad. Het 
moment waarop bij niet-onderdrukkende gronden de sklerotiënvorming begint 
lijkt samen te hangen met het moment waarop het voedsel ongeveer verbruikt 
is. Dit betekent, dat er kort na het moment van doodspuiten gelegenheid is 
nog schone knollen te rooien. Hoe groter het tijdverloop kan zijn tussen 
doodspuiten en het rooien van sklerotiën-vrij gebleven knollen, des te 
kleiner was de hoeveelheid Rhizoctonia in de grond als gevolg van onderdruk-
king. Het is niet precies bekend welke factoren, behalve uitputting van de 
voedingsbron het tijdstip van sklerotiënvorming mede bepalen. De hoeveelheid 
sklerotiën die gevormd kan worden hangt af van de hoeveelheid beschikbaar voed-
sel. Het verwijderen van de voedselbron (looftrekken) verdient daarom de voor-
keur boven doodspuiten, alhoewel het tijdstip van een relatief geringe sklero-
tiënvorming daardoor vervroegd kan worden. 
4.5. Rhizootonia-oridevdrukkende en Rhizootonia-dvagende gronden 
In figuur 3 zijn tegen elkaar uitgezet de gemiddelde mate van sklerotiën-
bezetting op de oogst verkregen uit schoon pootgoed tegen die uit besmet 
pootgoed. Gronden (proefplekken) die Rhizoctonia onderdrukken liggen in 
deze figuur links beneden, dicht bij het hoekpunt. Het punt D 8 ligt ge-
middeld binnen het vak 1,1 d.w.z. het merendeel van deze knollen is schoon, 
een groot deel heeft alleen schimmeldraden en op een zesde deel werden 
weinig sklerotiën aangetroffen. De punten D 5 en D 11 liggen in het gebied 
tussen 1,1 en 2.2 en hebben als gemiddelde een zeer lichte sklerotiënbezet-
ting. D 5 ligt op de nullijn, omdat de oogst bij schoon pootgoed volkomen 
schoon was. In dit vak is nog de positie ingetekend die het Rhizoctonia-
onderdrukkend perceel in Baflo zou hebben gehad. 
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Figuur 3. De waardering van de sklerotiënbezetting op geoogste knollen, 
verkregen schoon pootgoed, uitgezet tegen die van besmet pootgoed. 
w waardering van de gemiddelde sklerotiënbezetting van Bintjes 
poot«oed. 
9 idem van Ehud pootgoed. 
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Het punt D 10 valt net buiten het vak, doch kan nog als symbool van een 
(minder sterk) onderdrukkende grond gelden. In het gebied tussen de gren-
zen 2,2 en 3j, 3? liggen slechts enkele punten, D 6, D 9 en F 10. Onder-
drukkende eigenschappen hebben de gronden die zij vertegenwoordigen niet. 
De gronden van de proefplekken op de klei- en zavelgronden liggen in het 
gebied buiten de grenzen 3^, 3^, met een oogst die licht tot iets meer 
dan matig zwaar bezet is met sklerotiën. Deze gronden vallen in twee groepen 
e • • • 
uiteen, nl: 1 een groep waarbij van nature, gemiddeld gezien, geen skle-
rotién gevormd worden op de oogst bij uitgaan van schoon pootgoed, doch die 
flink besmet raakt bij pootgoed, dat matig tot zwaar bezet is met sklerotiën. 
Binnen deze groep zijn gronden die een lichte besmetting vanuit de grond 
kunnen onderdrukken, zoals G 10, G 27, G 34 en F 8, 2 een groep die 
van nature een zeer lichte tot matige bezetting met sklerotiën krijgt op de 
oogst bij gebruik van schoon pootgoed en die als ziektedragende gronden 
uiteraard geen verweer hebben tegen een besmetting vanaf het pootgoed. 
Boven de 45 diagonaal liggen de gronden die op de oogst vanuit schoon 
pootgoed een sterkere sklerotiënbezetting te zien geven dan op de oogst 
vanuit besmet pootgoed: D 3 , D 1 en ü 12. F 4 ligt bijna op de diagonaal, 
evenals D 2 , D 4 , D 7 , D 9 en F 10. Bij deze gronden was de bezetting met 
sklerotiën van de oogst verkregen uit schoon en besmet pootgoed ongeveer 
gelijk. 
Dat we op de klei- en zavelgronden in 1978 geen Rhizoctonia-onderdrukken-
de gronden (plekken) vonden zou de volgende oorzaken hebben: 
1 dat we ze toevallig net gemist hebben. Dit lijkt niet zo waarschijnlijk. 
Nabij Baflo is er één. Verder voldeden zeker drie van de twaalf proefplekken 
op de zandgronden in het afgelopen seizoen aan de eisen. 
2 dat de besmetting van het pootgoed te zwaar was. De besmetting van het 
pootgoed op de zandgronden was lichter evenals van dat in Baflo in 1977. 
Het feit, dat een grond een lichte besmetting kan onderdrukken, doch een 
via de pootknol aangebrachte zware niet, hebben we in een andere proef ook 
geconstateerd. Een onderdrukking van een lichte Rhizoctonia aantasting van-
uit de grond is op enkele proefplekken op de klei-en zavelgronden gevonden 
(o.a. G 27, G 34, F 8). 
3 dat de weersomstandigheden gedurende de zomer van 1978 gunstig waren 
voor de ontwikkeling van Rhizoctonia - en relatief ongunstig voor zijn anta-
gonisten - op de klei- en zavelgronden. De microflora in de zandgrond verschilt 
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zeer sterk van die op klei- en zavelgronden. De invloed van het weer kan 
dus ook geheel anders zijn. De combinatie van 2 en 3 kan de resultaten op 
de proefplekken op de zavel- en kleigronden extra ongunstig beïnvloed 
hebben. 
e . . . . . 
4 dat Bintje gevoeliger is voor Rhizoctonia dan Ehud. Dit is uit onze 
gegevens niet op te maken. 
Voor 1979 zal voor alle grondsoorten één aardappelras worden gebruikt 
(Bintje), waarvan elke besmette partij, zo uniform mogelijk, licht besmet 
zal zijn. 
Tenslotte wijzen wij erop, dat alle gegevens uitsluitend betrekking heb-
ben op de grond van de proefplekken en zeker niet gelden voor het gehele 
perceel indien dit qua samenstelling en eigenschappen, te heterogeen is^  wat 
nogal eens voorkwam. 
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5. SAMENVATTING 
Na beschrijving van de doelstelling van het onderzoek, van de schimmel 
Rhizoctonia solani en van het verschijnsel antagonisme werd over het ver-
richte onderzoek gerapporteerd. 
Door middel van onderzoek met proefplekken, waarop zowel met Rhizoctonia 
besmet als schoon pootgoed is gezet, is geprobeerd Rhizoctonia-onderdruk-
kende percelen te vinden. Van de vijftig op klei- en zavelgronden aangeleg-
de proefplekken, beplant met vrij zwaar besmette Bintjes, bleek geen hier-
van Rhizoctonia-onderdrukkende eigenschappen te tonen. Als meest waarschijn-
lijke oorzaak voor dit falen werd genoemd de zware besmetting van het 
pootgoed en de in 1978 voor Rhizoctonia gunstige (weers)omstandigheden of 
een combinatie van beide. 
Van de twaalf proefplekken op zandgronden met het ras Ehud (licht besmet 
met sklerotiën) als proefgewas, bleken in 1978 vier plekken Rhizoctonia-on-
derdrukkende eigenschappen te hebben. Op éën plek was de onderdrukking sterk. 
In 1979 zal het onderzoek op klei-, zand- en zavelgrond worden voortgezet 
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